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ABSTRACT 
 
Mal Lippo Cikarang a shopping center that uses outsourcing employees to manager level down. 
The purpose of this study is to analyze the influence of work environment and job insecurity on work 
motivation and its impact on employee performance Outsourcing in Lippo Cikarang Mall. The method of 
analysis used in this study are Pearson correlation and path analysis. Data obtained from the assessment 
of employees through questionnaires and interviews. Results achieved in this study was to determine that 
the work environment at the Mall Lippo Cikarang less convenient and there is job insecurity on the 
company and therefore contributes less well on work motivation and employee performance Outsourcing 
in Lippo Cikarang Mall. Job insecurity has a weak and a significant effect on work motivation and 
employee performance and work environment has a fairly strong relationship and significant impact on 
employee motivation and performance. Motivation to work has a strong relationship to the employee's 
performance. With the company is expected to focus on increasing motivation and improving the working 
environment at the Mall Lippo Cikarang and member attention on job insecurity. In addition, the 
expected results of this research can provide input to the Mall Lippo Cikarang so as to improve employee 
performance Outsourcing as well. 
 




Mal Lippo Cikarang sebuah pusat perbelanjaan yang memakai karyawan outsourcing untuk level 
manager ke bawah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh lingkungan kerja dan Job 
Insecurity terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan Outsourcing di Mall Lippo 
Cikarang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi pearson dan Path 
Analysis. Data diperoleh dari penilaian karyawan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa lingkungan kerja di Mall Lippo Cikarang kurang nyaman 
dan terdapat Job Insecurity pada perusahaan sehingga berpengaruh kurang baik terhadap Motivasi 
kerja dan Kinerja karyawan Outsourcing di Mall Lippo Cikarang. Job Insecurity memiliki hubungan 
yang lemah dan pengaruh yang signifikan terhadap Motivasi kerja dan Kinerja karyawan dan lingkungan 
kerja memiliki hubungan yang cukup kuat dan signifikan terhadap Motivasi dan Kinerja karyawan. 
Motivasi kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan. Dengan ini diharapkan 
perusahaan dapat berfokus pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan lingkungan kerja di Mall 
Lippo Cikarang serta member perhatian pada Job Insecurity. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberi masukan kepada Mall Lippo Cikarang sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan 
Outsourcing dengan baik. 
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